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He podido imitar
con descuido
(quizás envidia)
algunas voces
que escuché al azar
en mi trayecto.
Con ellas resucito
recuerdos apagados
murmullos que traen
en oleadas sutiles
vapores indigentes.
Me senté bajo el árbol
frente a mi casa de Maryland
en la tarde.
Había un tiempo diáfano
con cigarras aturdiendo
el débil murmullo
de la radio en la distancia.
Compartía con mi mujer
De horas taciturnas
en la apacible sombra.
Pies descalzos
vientecillo fugaz
de ritmos deleitosos.
Mi corazón latía con un tibio
vaivén
esperando en la calma
una premonición,
una certeza.
Habiendo encontrado
viejas fotos de olvidados rumbos
la fugaz
penumbra de mi antigua frente
aún en mi memoria
revivía.
¡Ojos que en otros cielos
escudriñaban la luna!
Bajo los brazos enormes de la magnolia
el duende burlón
ensayaba una danza alucinante.
Impávido de soles
humanamente lúcido
mojado de intuición
lunas
y rocíos
bellas palabras
acudían a mi alma
aún inquieta.
En la terraza del humo
al quijotesco
y conmovido brazo
convidan los corceles.
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